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I
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I
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Date and
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t
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Date and I Station, reckoningI I -a~-rt
Depth. S ao I at . REMARKS.hour and depth
9 Febr. I 69' ° 31.47 25.29 26·39 20.285
7.20a.m. 1 5°47'S. IIIo45'E. 10 47 29 51 245
68m. 20 49 30 51 255
30 79 54 59 46 1 ' e
40 32.18 85 63 74
50 71 26.28 72 21.105
60 76 325 70 15
8 Febr. I 70 ° 31.47 25.29 26.58 20.22510.15a.m. 5°35'S.II2°2'E. 10 51 3255 2651' •
68m. 20 55 34 56 28
I e,
30 53 33 55 275
40 75 51 60 .425
50 32.65 26.23 73 21.055
60 65 23 72 06
II Febr. I 71 ° 31.73 25·49 26.66 20.3851.15p.m. 5°2I'S. II2°25'E, 10 68 4551 67 35
68 m. 20 68 455 :59 ' 38
30 825 57 59 48
40 84 585 62 485
50 32.47 26.09 76 915
60 51 1276 ' 945
II Febr. I 72 ° 31.84 25.5854.30 p.m. 5°IO'S. II2°4o'E. 10 88 615 26.71 20.48
68m. 20 88 615 69 49
30 915 645 70 52
40 915 645 65 535
50 95 67 67 55
60 32.II 80 72 66
9 Febr. II 73 ° 31.915 25.645 26·75 20..'}05[ •7.45 p.m. 5°2'S. II2°57'E. 10 90 63 9 48
, I . " •
64 m. 20 90 63 79 .48
30 90 63 7649
40 90 63 76 49
50 90 63 75 49
60 915 645 72 515
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Date and
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500 atREMARKS.hour and depth
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9 8 674
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3 3
3 5 'E.° 65 9. 31 88 ,6.5 p.m. 7 II 2I' .I"J38m. --3° 2II 806 6 6,. 1 j9.- p.m. SOl'S. II5° 'c m.2Sc' 4°61 0'- 55
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4
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~
Date and Station, reckoning
I
t IDepth
5°0 °tREMARKS.hour and depth
.
11 Febr.
82°31.6625·446·900.265
3:15a.m.
5°20'5.116°9'E.10449
66m.
2063 .3° •
4°
78929
5°
45°1
60
-- °-
11 Febr.
3. 8. 556 97
6.30a.m.
9' . 21'E.8
•.
75m.
5
68
6
•
3° 95
4°5°
. 2 °
11 Febr.
494612°
10.25
5 5 'S.Il6°4 'E.61 1°73
morethan 250m.
° .
3°
30
4
3 .0071505711°37'
7
26.03 9
.
57 °3,
.5 p. .
Il/S. Il6°37' .02
71 .
°J5
3
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4°
0.20..,
9.30 p.m.
4 1 Il 09 ' .
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•
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1
I
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Date and Station, reckoning t
IDepth
Sao atREMARKS.hour and depth
12 Febr.
87029.1723.4357.1518 32
3.30a.m.
4°27'S.116°21'E.10904·::>21985
44 m.
203 .029281 .66e
I
30
25 0 5337 5
12 Febr.
8--27·33-
8.- a.m. 4°17'5.II6°5'E.
29 1318. 5
40 m.
146
7 .
qO. 82 ;67
2 15
0 8' . ~4°42'E.072
126 .
201002 931 85 6
5. . .
44' .II4 45'E.65
26 .
1 28
27.031
0 0
8.20 a. .
5 'S. II4°43'8806 5
9
. 17 Febr. 3·79· 4
[1 15
°24'S. 1 36
31
66II 8
5°42'5.II4°32'E.
087751 I1.55p.m.
1094
I
46 m.449
30
5789
4
5 5.
p
6 0'5. 11 °27' .4?
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...•:0 7• ,40 7
•
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Date and I Station, reckoning
Depth
SI
I
tI REMARKS.
hour and depth I
aD
at
17 Febr.
I 96
°31.8625.6026.620·5°
8.50p.m.
6019'S.II4°24'E.10866025°
73m.
20
3°4
3
5
9°6425
60
99 I7°5
7
96
18 Febr. I 97
°2 1486 330
1.10a.m. 6°46'S.II4°16'E.
101483
71 .
91875
4°
526.23II1.
5°
345 9 253 . 9842 0
18 Febr. I 98
°
25.741
49
4.45 30 II II'E.
'775
7rn.
814
7
7 408-
18 Febr. I 99
--. 2
7.55a.m. 6°1] 8 II4°5'E.
1. 2· 770·
77m.
25
3
4
60 825\
57. -1
21.
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Date and Station, reckoning
I
Depth
Saot
I
at
REMARKS.
hour and depth
31.6451
I
18 Febr.
'100°25.42526·730 3°5
0.55p.m.
S0 'S.II3°47'E.145425733°5
J
68 m. 20664683. 0 3°65
36•
,
4°
0. 5°1
365160
86
18 Febr.
101J31.88.612 .6152
4.4 . .
6 S'S.II3°43'E.09°5
71m.
20
3°45
955
60
87
7
3 .0172 102. 9454. 8.25p.m. 6 15' .II 3 ' .
66 .
82
3°
°· 1I
5°
2
I
6 3 .- 11
9 r.
2 1.- 8
.20a.ln.
° ' . 84
58
14 I26.0 ·39
--
5° 0051.
,
19 Febr. 48
3
3..3'S. 5
14 .J
3°3
4
~,
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Date and Station, reckoning
I
t
Depth. S00 atREMARKShour and depth
19 Febr.
105°32.-25;716,480.65
7.30a.m.
6°22'S.II2°59'E.103 .-71496
62 m.
208
3°
0071549
4
005715'
5
12
5° I
655
19 Febr.
61 6 0, 7?
II.15 . .
6010'S. 112°51'E.80 I
575.
8 .
6 52.
4° 60
34 7°3· 45°5
2 5 p
56 4°7
51 .
45
--5°-
4°
II8
.
8.9 ?25. 8
6 5 p.m.
43' .II 2' .852
•
963 5.1 933 .
.,19 Febr.
91.·39. "
.'.,,'
'"
.30 p.m.
5° 7'S.II2°12'E.6
6 . 4°
°
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JANUARY/~,EBRUARY 1918.
------,
1IDate and
I Station, reckoning1 1S
t
1 I
REMARKS.Depth °0°thour and depth
I
I
26.271'20.665
20 Febr. I 110
°31.93256551
0.50 a.m.
5°13'8.II2°0'E,132.00571537 I 69
66m.
200273
361
71
3°
361
4
731805
-0
8°.J
60
7°5
20 Febr. I 111
32.00 [25.715·37I0 69
4.- a.m.
4 9'S.., IIo 50'E.
64m.3°
12
5
1
6
-
20 Febr. I 112
°5.6390 05
6.55 . .
, °44' . III 4I'E.1071968
58m.
046
4
16844
5
88
.
I
1 3 °2 84°2
10 a.m.
4° '8. I03I'E.102
62 .
89
8351
4°
21 I
8 .
20 Febr. 4
774
1.10p. .
I3' 2 ' .5
3
--
3°~ \ 5
6 .6. 6
4.-
0'8. 1 1 I9' .4
46
°
I 15
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-
Station, reckoningI
oj
Date and tI Depth
S°0 REMARKS.hour and depthI
,
20 Febr.
116°32.1925.866 680·73
6.55 p.m.
.{°IO'S.11102'£.1020876745
49 m.
2069269 03°
9-f53
4°
726.005285
20 Febr.
7
I32.65526.2'3548
"'419.45 p.m.
4°20'S.11044'E.I 83 384285
6.ill
208°30,. 3° 8
1 r.
86- 0.31 5
0. 0 a. .
3 II0 26°
31
94 915
3-4
4 ' OoI'E.19
-
200
5
°
.
2092-406
6 3
' . 9 56'£.
58 m.
202II .'I •
:.-
21 Febr.
18 2°
--
9.30 a.m.
502'S.109 39'£.0
55
0
3
1
~
5°
25. 47 \
I
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I
IREMARKS
Date and
Station, reckoning tDepth. 5°0 °th:Jllr and depth
I
21 Febr.
122032.526.15-1 21
0.20p.m.
5"16'5.109°20'E.107390832
-
2050432
I
3° ·5
I
I
I40 40
063
50
4
21 Febr.
31 9. 02 .0. 6
3.15p. .
°27 09°8'E.- 00-
.':1m. I20
3 .480121.1
3°
56II
4°21 Febr.
4°7. 9-120-405
6.5
p.m.5°39'5.108°55'E.7-I-- 4
3°
6°°
4
3812
,
5°5.08.975.06
9.30
52' . 8 42' .5 2018
3
9
\
°
0
2
6_ 6·43
4 a
8 36435\-
°,586
I
95.924° 3 .3° !
Q
,.
I
